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ANALISA ”TRIP DISTRIBUTION” DAN ”TRIP ASSIGNMENT” 
PADA JALAN ARTERI RELOKASI PORONG 
SIDOARJO 
 
Dikerjakan Oleh : 
TRI WIJATMIKO 
NPM. 0853010079 
 
Abstrak 
Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi sosial dan politik diperlukan adanya 
prasarana dasar, yang salah satunya adalah sarana transportasi atau jalan. Seiring 
dengan kemajuan zaman dan pertumbuhan diberbagai aspek kehidupan, dari sini 
dapat kita simpulkan yakni terjadi peningkatan arus lalu lintas pada jalan-jalan 
pekotaan yang mengakibatkan bertambahnya permasalahan-permasalahan lalu lintas. 
Untuk mengoptimalkan fungsinya, jalan harus memiliki kinerja yang standar 
dan direncanakan. Jalan Raya Relokasi Porong merupakan bagian dari jalan utama 
yang ada di kota Sidoarjo yang mana aktivitas di daerah jalan ini cukup besar. Selain 
itu pula ruas jalan ini merupakan jalur transportasi darat yang digunakan masyarakat 
bila hendak masuk dan keluar kota Sidoarjo dengan kota-kota lain yang ada di Jawa 
Timur. 
Jalan Arteri Relokasi Porong sepanjang 7,1 km dan lebar 40 m untuk 2 arah 
direncanakan mampu menampung jumlah kendaraan dalam rencana 10 tahun 
mendatang. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya 
pembebanan lalu lintas yang terjadi pada Jalan Arteri Relokasi Porong apabila jalan 
tersebut dioperasikan dengan metode Trip Assignment dan Trip Distribution.  
 Pada tahun 2023 hasil analisa Trip Distribution didapat bahwa jumlah 
kendaraan Sidoarjo menuju Pasuruan =2287 kendaraan. Untuk analisa kapasitas dan 
tingkat pelayanan jalan eksisting pada tahun 2015-2023 akan mengalami kepadatan 
namun arus lalu lintas tetap stabil dengan LOS = C. Dari analisa Trip Assigment ruas 
Sidoarjo-Pasuruan didapat bahwa jumlah kendaraan yang melewati jalan arteri 
porong 1525 kendaraan dari total kendaraan 2684 kendaraan yang ada, sedangkan 
pada ruas Pasuruan-Surabaya didapat bahwa jumlah kendaraan yang melewati jalan 
arteri porong 1534 kendaraan dari total kendaraan 2691kendaraan yang ada. 
 
Kata kunci : Arteri Relokasi Porong, Trip Assignment, Trip Distribution, Kapasitas  
 dan Tingkat Pelayanan Jalan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Jalan merupakan suatu sarana transportasi yang sangat penting karena dengan 
jalanlah maka daerah yang satu dapat berhubungan  dengan daerah yang lainnya. 
Untuk menjamin agar jalan dapat memberikan pelayanan sebagaimana yang 
diharapkan maka selalu diusahakan peningkatan-peningkatan jalan itu. Dengan 
bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, hal ini menyebabkan meningkatnya 
jumlah arus lalu lintas dengan kemampuan jalan yang terbatas. 
Keadaan jalan yang macet bukanlah hal yang baru dialami di kota-kota besar 
khususnya di Indonesia. Hal ini diutamakan karena bertambahnya keinginan 
masyarakat untuk menggunakan kendaraan-kendaraan bermotor pribadi untuk 
memenuhi aktivitas kehidupannya tanpa melihat jauh dampak yang ditimbulkan. 
Sejak tanggal 27 Mei 2006 terjadi semburan lumpur panas di lokasi 
pengeboran minyak PT. Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, 
Kabupaten Sidoarjo. Semburan lumpur ini meluas hingga menyebabkan tergenangnya 
kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, 
serta mempengaruhi aktivitas perekonomian Jawa Timur. Luapan lumpur panas ini 
tidak hanya menyebabkan kerugian materi yang besar, luapan lumpur panas ini juga 
menyebabkan gangguan pada fasilitas-fasilitas transportasi khususnya transportasi 
darat seperti jalan raya baik jalan arteri maupun jalan tol dan trase jalan kereta api. 
Ruas Jalan Porong merupakan salah satu dari ruas jalan yang sangat penting 
di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan jalan tersebut menghubungkan kota Sidoarjo 
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dengan kota-kota lain di Jawa Timur. Dengan demikian volume arus lalu lintas pada 
jalur tersebut akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Adapun alternatif lain dari 
Surabaya ke Malang-Pasuruan adalah lewat jalan Surabaya-Krian-Mojosari-
Kejapanan untuk menuju ke Malang-Pasuruan, sehingga memerlukan waktu tempuh 
yang lebih lama. Tidak dapat dipungkiri sepuluh atau dua puluh tahun mendatang 
maka jalan Raya Porong sudah tidak dapat menampung volume kendaraan dan tidak 
memenuhi syarat untuk melayani kebutuhan masyarakat dan prasarana jalan. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, pembangunan Relokasi Infrastruktur Jalan 
Arteri Relokasi Porong merupakan alternatif yang perlu segera direalisasikan agar 
jalan transportasi antara Surabaya-Sidoarjo-Pasuruan dapat lancar, sehingga 
pertumbuhan ekonomi dan investasi dapat kembali normal. 
Jalan Arteri Relokasi Porong sepanjang 7,1 km dan lebar 40 m untuk 2 arah 
yang menghubungkan kawasan Porong (Sidoarjo) hingga Japanan (Pasuruan). Untuk 
relokasi infrastruktur di butuhkan kurang lebih 123,77 ha. Daerah yang terkena 
pembebasan lahan terbentang mulai dari Kecamatan Tanggulangin, Porong dan 
Jabon di Kabupaten  Sidoarjo hingga kecamatan Gempol di Kabupaten Pasuruan. 
Perlu diketahui bahwa Jalan Arteri Relokasi Porong ini memiliki arti sangat 
penting karena berdampak pada kelancaran arus transportasi serta bertambahnya 
pengguna jalan, terutama pada jam-jam tertentu sehingga menuntut adanya 
peningkatan kualitas dan kuantitas suatu jalan. Untuk menentukan kelangsungan dari 
perencanaan infrastruktur Jalan Arteri Relokasi Porong tersebut, maka perlu 
diadakan penelitian tentang besarnya pembebanan lalu lintas yang terjadi pada Jalan 
Arteri Relokasi Porong apabila jalan tersebut dioperasikan dengan metode Trip 
Assignment dan Trip Distribution. Oleh karena itu berangkat dari latar belakang 
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disiplin ilmu teknik perhubungan penulis akan mencoba untuk membahas dan 
menyajikan dalam Tugas Akhir ini. 
 
1.2. Permasalahan 
Permasalahan yang ditinjau antara lain : 
1. Bagaimana kondisi jalan lalu lintas eksisting di sekitar Jalan Porong saat ini 
dan proyeksi 10 tahun yang akan datang? 
2. Berapa jumlah sebaran pergerakan (Trip Distribution) yang terjadi sepanjang 
jalan Porong pada proyeksinya 10 tahun yang akan datang? 
3. Berapa jumlah kendaraan yang beralih menggunakan jalan arteri Porong dan 
yang tetap menggunakan jalan lama (Trip Assignment) setelah dibangunnya 
jalan arteri Porong? 
4. Apakah pembangunan jalan arteri Porong mempengaruhi karakteristik arus 
lalu-lintas pada jalan eksisting disekitar jalan arteri Porong?  
 
1.3. Tujuan 
1. Mengetahui jumlah sebaran pergerakan yang terjadi sepanjang jalur arteri 
relokasi Porong saat ini dan proyeksi 10 tahun yang akan datang. 
2. Menganalisa kondisi lalu lintas jalan eksisting saat ini dan proyeksi 10 tahun 
mendatang. 
3. Mengetahui jumlah kendaraan yang beralih menggunakan jalan arteri relokasi 
Porong dan yang tetap menggunakan jalan lama setelah dibangun jalan arteri 
relokasi Porong. 
4. Menganalisa besarnya kapasitas jalan arteri relokasi Porong  
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1.4. Batasan Masalah 
1. Analisa ini hanya dilakukan pada jalan utama (main way). 
2. Umur rencana 10 tahun. 
3. Selama umur rencana dianggap tidak ada perubahan mengenai jaringan jalan 
dan pembangunan jalan baru. 
4. Analisa kapasitas menggunakan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI). 
6. Trip Distribution menggunakan metode Furness. 
7. Trip Assignment menggunakan metode TRC Trip Assignment (waktu tempuh) 
8. Penentuan tingkat pelayanan jalan (LOS) berdasarkan nilai derajat kejenuhan 
(DS). 
9. Perhitungan assignment menggunakan kondisi jalan yang paling buruk dari 
ruas jalan tersebut. 
 
1.5. Manfaat 
Manfaat yang bisa didapatkan dari Tugas Akhir ini adalah : 
1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Berupa 
informasi tentang kapasitas jalan. Dari hasil penelitian tersebut akan dapat 
diketahui permasalahan yang ada dan mencari alternatif pemecahan masalah 
yang dihadapi. 
2. Memberikan informasi dalam perencanaan transportasi kota pada umumnya 
dan khususnya perencanaan jalan dalam pusat kota, sehingga dapat 
diterapkan dalam usaha memaksimalkan jalan yang ada. 
3. Dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam 
merencanakan transportasi kota. 
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1.6. Peta Lokasi Jalan Raya Porong Sidoarjo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 Peta Lokasi Jalan Arteri Relokasi Porong  
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